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Выполнен анализ результатов исследований, опубликованных в период с 2000 по 2016 г., по изучению родитель-
ского взаимодействия с детьми, имеющими риск расстройств аутистического спектра (РАС). Показано, что раннее 
детско-родительское взаимодействие в таких семьях имеет отличительные черты и может быть одним из значимых 
факторов как риска развития РАС у детей в раннем возрасте, так и компенсации их проявлений. Вместе с тем такие 
характеристики детско-родительского взаимодействия, как чувствительность матери (способность воспринять 
и точно интерпретировать сигналы привязанности детей и быть в состоянии ответить оперативно и адекватно на эти 
сигналы) и синхронность (согласованность движений, действий и других показателей во времени; подстройка взрос-
лого под внимание ребенка), ранними маркерами развития РАС у ребенка не являются. Отмечено, что исследования 
вопросов детско-родительского взаимодействия редки, а выборки их малочисленны.
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The findings of investigations published between 2000 and 2016 on the study of parental interaction with children with a risk of autism 
spectrum disorders (ASD) were analyzed. The article demonstrates that early parent-child interaction in such families has distinctive 
features and can be one of the significant factors of both the risk of ASD development in children at an early age and the compensation 
of their manifestations. At the same time, such characteristics of the parent-child interaction as maternal sensitivity (the ability to 
perceive and accurately interpret the child's attachment signals and be able to respond promptly and adequately to these signals) and 
synchronism (the coordination of movements, actions and other time-dependent indicators; joint attention) are not early markers of 
ASD development in a child. The authors noted that the issues of parent-child interaction are rarely studied, and the survey samples 
are limited.
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ВВЕДЕНИЕ 
Детско-родительское взаимодействие оказывает 
значимое влияние на развитие как здоровых, так 
и имеющих риски нейрокогнитивных нарушений детей. 
Именно формирование и развитие этого взаимодей-
ствия расценивается как существенный средовой 
и модифицируемый фактор риска дисгармоничного раз-
вития детей и часто становится объектом междисципли-
нарных исследований [1–3]. Показано, что спокойная 
эмоциональная реакция матери на положительные 
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события в жизни ребенка позитивно влияет на восста-
новление детей с диагнозом «Перинатальная энцефа-
лопатия» [2], а количество уделенного ребенку времени 
оказывает положительное влияние на его моторное 
развитие [4].
Термин «детско-родительское взаимодействие» в 
наиболее широком смысле означает процесс организа-
ции совместной деятельности между ребенком и родите-
лем [5]. Наиболее часто исследуют следующие характери-
стики взаимодействия взрослого и ребенка:
1) синхронность (англ. synchrony) — согласованность 
движений, действий и других показателей во вре-
мени; подстройка взрослого под внимание ребен-
ка [6–8];
2) родительская чувствительность (англ. parental 
sensitivity) — способность родителей воспринять 
и точно интерпретировать сигналы привязанности 
детей и быть в состоянии ответить оперативно и адек-
ватно на эти сигналы [2, 9];
3) привязанность (англ. attachment) — готовность ново-
рожденного к социальному обмену и установлению 
связи с матерью [10], а также отношение матери 
к ребенку [2, 9, 11];
4) коммуникация (англ. communication) — невербальная 
коммуникация в трех сферах: совместное внимание 
(англ. joint attention), инструментальное и ситуативное 
взаимодействие; инициативное и ответное поведе-
ние [6, 12, 13];
5) особенности речевой коммуникации: команды, вопро-
сы, предупреждения, похвалы, поддержка и пр. [6, 14]; 
поддерживающая речь взрослого (англ. supportive 
language);
6) особенности игрового поведения: выбор игрушек, 
продолжительность игры, инициация или прерывание 
игры [15];
7) реакция ребенка на родителя: вербальная, моторная, 
эмоциональная [16].
В контексте мультифакторной теории формирования 
расстройств аутистического спектра (РАС) особенности 
детско-родительского взаимодействия считают одним 
из значимых факторов риска развития сопутствующих 
поведенческих нарушений [17]. Ожидается, что стреми-
тельный набор данных в областях нейронаук, психопато-
логии развития, нейробиологии, генетики и прикладного 
поведенческого анализа будет способствовать разработ-
ке коррекционных методик, успешно адаптирующих детей 
с РАС [1, 18]. Несмотря на очевидную значимость оценки 
и изучения влияния детско-родительского взаимодей-
ствия на становление и раннее развитие поведенческих 
нарушений у младенцев с риском РАС, соответствующих 
исследований этого фактора проведено немного. Кроме 
того, крайне сложным представляется формализация 
и объективизация взаимодействия в целом и детско-
родительского — в частности.
Роль детско-родительского взаимодействия
в раннем развитии детей с РАС 
Авторами проведен поиск исследований, в которых 
изучалось влияние детско-родительского взаимодей-
ствия на раннее развитие младенцев с риском РАС. Под 
риском РАС понимали высокий риск формирования рас-
стройств и, в частности, наличие у старшего сиблинга под-
твержденного диагноза РАС [19]. Ряд авторов приводят 
данные, что примерно 2% младших сиблингов аутистов 
также формируют это заболевание, что в 50 раз превы-
шает уровень заболеваемости в популяции.
Поиск выполнен в реферативных базах научных 
публикаций Web of Science Core Collection (https://login.
webofknowledge.com), Scopus (https://www.scopus.com), 
MEDLINE (https://www.ncbi.nlm.nih.gov) по ключевым 
словам «early parent-child interaction» и «autism spectrum 
disorder». В обзоре использованы источники, опубли-
кованные за период с января 2000 по декабрь 2016 г., 
и рассмотрены только оригинальные работы с участи-
ем детей в возрасте до 3 лет [20]. Всего было обна-
ружено 219 источников (98 в базах Scopus и WoS, 
121 в MEDLINE), из которых в анализ включали статьи, 
описывающие только оригинальные исследования с пол-
но описанным дизайном и результатами статистического 
анализа полученных данных (табл.).
ОБСУЖДЕНИЕ 
Изучение характеристик детско-родительского вза-
имодействия на ранних этапах жизни ребенка остается 
актуальной проблемой для специалистов по РАС, поэтому 
исследования в этой области организуются в научных 
центрах с определенной регулярностью. В то же время 
прослеживается разнообразие дизайнов исследований 
и используемых методов оценки детско-родительского 
взаимодействия. Более того, число испытуемых ред-
ко превышает 20 человек, а в качестве контрольных 
используют результаты обследования различных катего-
рий детей (типично развивающиеся, умственно отсталые, 
др.). Использование видеонаблюдения с субъективной 
трактовкой результатов и различные подходы к коди-
рованию результатов существенно затрудняют процесс 
их обобщения, сопоставления и экстраполирования 
на общую популяцию детей раннего возраста с риском 
и/или верифицированным РАС. Для оценки детско-роди-
тельского взаимодействия исследователями зачастую 
используются формальные критерии, не позволяющие 
в полной мере оценить многогранность и сложность дан-
ного феномена.
В приведенных выше результатах работ показа-
но, что детско-родительское взаимодействие в ряде 
случаев может выступать протективным фактором, 
способствуя смягчению проявлений имеющихся нару-
шений. Исследователи выделяют следующие благопри-
ятные характеристики детско-родительского взаимо-
действия:
• отзывчивость в поведении родителя (responsive parent 
behaviors): ясность (salient), своевременность (well 
timed), аффективно-позитивная реакция на общение 
и игру (affectively positive reactions) [18];
• умение понять потребности ребенка [28];
• вера родителей в способность ребенка быть само-
стоятельным, инициативным, ответственным; «опе-
ративность» матери — ее готовность предоставлять 
ребенку свободу действий и выбора; принятие ребен-
ка таким, какой он есть [2];
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ко
в
 р
еб
ен
ка
 в
 и
сс
ле
до
в
ан
и
и
 б
ы
ло
 н
ай
де
н
о 
та
ко
е 
в
ер
б
ал
ьн
ое
 п
ов
ед
ен
и
е 
р
од
и
те
ле
й
, 
ко
то
р
ое
 н
е 
то
ль
ко
 б
ы
ло
 с
и
н
хр
он
и
зи
р
ов
ан
о 
с 
де
й
ст
в
и
ям
и
 р
еб
ен
ка
, н
о 
и
 б
ы
ло
 н
ед
и
р
ек
ти
в
н
ы
м
 п
о 
см
ы
сл
у
К
. W
ac
h
te
l, 
A
. C
ar
te
r, 
С
Ш
А
, 2
0
0
8
 [2
2
]
6
3
 р
еб
ен
ка
 с
 Р
А
С
 (с
р
ед
н
и
й
 в
оз
р
ас
т 
3
2
 м
ес
) 
и
 и
х 
м
ат
ер
и
; б
ез
 к
он
тр
ол
ьн
ой
 г
р
уп
п
ы
.
М
ет
од
и
ки
: P
ar
en
t-
C
h
ild
 In
te
ra
ct
io
n
 R
at
in
g 
S
ca
le
s,
 
R
ea
ct
io
n
 t
o 
D
ia
gn
os
is
 In
te
rv
ie
w
В
 л
он
ги
ту
ди
н
ал
ьн
ом
 и
сс
ле
до
в
ан
и
и
 о
ц
ен
и
в
ал
и
 т
р
ае
кт
ор
и
ю
 р
аз
в
и
ти
я 
де
те
й
 с
 Р
А
С
, в
 т
.ч
. р
еа
кц
и
и
 м
ат
ер
ей
 н
а 
ди
аг
н
оз
 
р
еб
ен
ка
, д
еп
р
ес
си
в
н
ы
е 
п
р
оя
в
ле
н
и
я,
 р
од
и
те
ль
ск
и
й
 с
ти
ль
 в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
я 
(«
ко
гн
и
ти
в
н
ы
й
»,
 «
п
од
де
р
ж
и
в
аю
щ
и
й
»,
 
«н
ев
ов
ле
че
н
н
ы
й
»)
. Д
ет
и
, к
от
ор
ы
е 
п
р
и
н
ял
и
 у
ча
ст
и
е 
в
 и
сс
ле
до
в
ан
и
и
, и
м
ел
и
 з
н
ач
и
те
ль
н
о 
б
ол
ее
 в
ы
со
ки
е 
р
ез
ул
ьт
ат
ы
 
п
о 
со
ц
и
ал
ьн
ой
 ш
ка
ле
, ч
ем
 т
е,
 ч
ьи
 м
ат
ер
и
 р
еш
и
ли
 н
е 
п
р
и
н
и
м
ат
ь 
уч
ас
ти
е 
в
 д
ал
ьн
ей
ш
и
х 
об
сл
ед
ов
ан
и
ях
. С
ти
ль
 
«к
ог
н
и
ти
в
н
ог
о»
 в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
я 
б
ы
л 
св
яз
ан
 с
 в
ер
б
ал
ьн
ы
м
и
 с
п
ос
об
н
ос
тя
м
и
 р
еб
ен
ка
. Э
м
оц
и
он
ал
ьн
ое
 п
р
оя
в
ле
н
и
е 
р
еа
кц
и
и
 н
а 
ди
аг
н
оз
 м
ат
ер
и
 с
в
яз
ан
о 
с 
«к
ог
н
и
ти
в
н
ы
м
» 
и
 «
п
од
де
р
ж
и
в
аю
щ
и
м
» 
ст
и
ле
м
 в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
я.
 О
ж
и
да
ет
ся
, ч
то
 
п
ол
уч
ен
н
ы
е 
да
н
н
ы
е 
п
оз
в
ол
ят
 в
 д
ал
ьн
ей
ш
ем
 в
ы
яв
ля
ть
 р
од
и
те
ле
й
, к
от
ор
ы
е 
тя
ж
ел
о 
п
ер
ен
ос
ят
 н
ег
ат
и
в
н
ы
е 
эм
оц
и
и
, 
св
яз
ан
н
ы
е 
с 
в
п
ер
в
ы
е 
ус
та
н
ов
ле
н
н
ы
м
 д
и
аг
н
оз
ом
 у
 р
еб
ен
ка
, и
 р
аб
от
ат
ь 
с 
н
и
м
и
D
. A
kd
em
ir
 и
 с
оа
в
т.
, 
Ту
р
ц
и
я,
 2
0
0
9
 [2
3
]
1
9
 д
ет
ей
 с
 Р
А
С
 (с
р
ед
н
и
й
 в
оз
р
ас
т 
3
8
 м
ес
) 
и
 1
8
 у
м
ст
в
ен
н
о 
от
ст
ал
ы
х 
де
те
й
 б
ез
 Р
А
С
, 
со
от
в
ет
ст
в
ую
щ
и
х 
п
о 
в
оз
р
ас
ту
, п
ол
у,
 к
ог
н
и
ти
в
н
ом
у 
р
аз
в
и
ти
ю
.
М
ет
од
и
ки
: R
el
at
io
n
sh
ip
s 
S
ca
le
 Q
u
es
ti
on
n
ai
re
; S
tr
an
ge
 
S
it
u
at
io
n
 P
ro
ce
d
u
re
П
о 
р
ез
ул
ьт
ат
ам
 и
сс
ле
до
в
ан
и
я,
 в
 о
тл
и
чи
е 
от
 у
м
ст
в
ен
н
о 
от
ст
ал
ы
х 
де
те
й
, д
ет
и
 с
 Р
А
С
 о
ст
ав
ал
и
сь
 б
ли
ж
е 
к 
св
ое
й
 
м
ат
ер
и
 в
 с
р
ав
н
ен
и
и
 с
о 
в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
ем
 с
 н
ез
н
ак
ом
ы
м
и
 л
ю
дь
м
и
. В
 г
р
уп
п
е 
Р
А
С
 п
р
и
в
яз
ан
н
ос
ть
 н
е 
б
ы
ла
 с
в
яз
ан
а 
н
и
 с
 в
оз
р
ас
то
м
, н
и
 с
 у
р
ов
н
ем
 и
н
те
лл
ек
та
 и
ли
 с
ти
ле
м
 м
ат
ер
и
н
ск
ой
 п
р
и
в
яз
ан
н
ос
ти
J.
 B
ak
er
 и
 с
оа
в
т.
, 
С
Ш
А
, 2
0
1
0
 [1
9
]
3
3
 р
еб
ен
ка
 (с
р
ед
н
и
й
 в
оз
р
ас
т 
1
8
 м
ес
) с
 в
ы
со
ки
м
 
и
 н
и
зк
и
м
 р
и
ск
ом
 Р
А
С
 (у
 1
2
 в
 п
ос
ле
дс
тв
и
и
 
ди
аг
н
ос
ти
р
ов
ан
 в
 3
6
 м
ес
), 
и
х 
м
ат
ер
и
.
М
ет
од
и
ки
: 5
-м
и
н
ут
н
ое
 н
ес
тр
ук
ту
р
и
р
ов
ан
н
ое
 
в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
е 
м
ат
ер
и
 и
 р
еб
ен
ка
, M
u
lle
n
 S
ca
le
s 
of
 E
ar
ly
 L
ea
rn
in
g,
 E
ar
ly
 C
h
ild
 C
ar
e 
N
et
w
or
k 
S
ca
le
s,
 
C
h
ild
 B
eh
av
io
r 
C
h
ec
kl
is
t
И
сс
ле
до
в
ал
ас
ь 
чу
в
ст
в
и
те
ль
н
ос
ть
 м
ат
ер
ей
 д
ет
ей
 с
 в
ы
со
ки
м
 и
 н
и
зк
и
м
 р
и
ск
ом
 Р
А
С
 к
ак
 ф
ак
то
р
 р
и
ск
а 
п
ов
ед
ен
че
ск
и
х 
сл
ож
н
ос
те
й
 р
еб
ен
ка
 и
 у
р
ов
н
я 
р
аз
в
и
ти
я 
яз
ы
ка
. М
ат
ер
и
н
ск
ая
 ч
ув
ст
в
и
те
ль
н
ос
ть
 н
е 
б
ы
ла
 о
п
р
ед
ел
ен
а 
ка
к 
ф
ак
то
р
, 
сп
ос
об
ст
в
ую
щ
и
й
 в
оз
н
и
кн
ов
ен
и
ю
 Р
А
С
. Д
ет
и
, у
 к
от
ор
ы
х 
Р
А
С
 в
 д
ал
ьн
ей
ш
ем
 н
е 
б
ы
ло
 д
и
аг
н
ос
ти
р
ов
ан
о,
 п
ок
аз
ал
и
 
от
р
и
ц
ат
ел
ьн
ую
 с
в
яз
ь 
м
еж
ду
 м
ат
ер
и
н
ск
ой
 ч
ув
ст
в
и
те
ль
н
ос
ть
ю
 и
 п
ов
ед
ен
че
ск
и
м
и
 п
р
об
ле
м
ам
и
. Д
ет
и
, к
от
ор
ы
м
 
п
ос
та
в
и
ли
 д
и
аг
н
оз
 Р
А
С
, п
ок
аз
ал
и
 п
ол
ож
и
те
ль
н
ую
 с
в
яз
ь 
м
еж
ду
 э
ти
м
и
 ф
ак
то
р
ам
и
. П
ол
ож
и
те
ль
н
ая
 к
ор
р
ел
яц
и
я 
б
ы
ла
 о
б
н
ар
уж
ен
а 
м
еж
ду
 м
ат
ер
и
н
ск
ой
 ч
ув
ст
в
и
те
ль
н
ос
ть
ю
 и
 и
зм
ен
ен
и
ем
 д
ет
ск
ой
 э
кс
п
р
ес
си
в
н
ой
 р
еч
и
 м
еж
ду
 
2
 и
 3
 г
од
ам
и
 ж
и
зн
и
 д
ет
ей
, к
от
ор
ы
м
 б
ы
л 
п
ос
та
в
ле
н
 д
и
аг
н
оз
 Р
А
С
 (r
s 
=
 0
,6
6
, р
 <
 0
,0
5
), 
н
о 
н
е 
де
те
й
, к
от
ор
ы
м
 д
и
аг
н
оз
 
н
е 
п
ос
та
в
и
ли
 (r
s 
=
 -
0
,1
4
, р
 
 0
,0
5
). 
М
ат
ер
и
н
ск
ая
 ч
ув
ст
в
и
те
ль
н
ос
ть
 в
 1
8
-м
ес
яч
н
ом
 в
оз
р
ас
те
 п
р
ед
ск
аз
ы
в
ае
т 
ур
ов
ен
ь 
эк
сп
р
ес
си
в
н
ой
 р
еч
и
 в
 в
оз
р
ас
те
 о
т 
2
 д
о 
3
 л
ет
 т
ол
ьк
о 
ср
ед
и
 д
ет
ей
 с
 в
ер
и
ф
и
ц
и
р
ов
ан
н
ы
м
 а
ут
и
зм
ом
Та
б
ли
ц
а
. И
сс
ле
до
ва
ни
я 
вл
ия
ни
я 
де
тс
ко
-р
од
ит
ел
ьс
ко
го
 в
за
им
од
ей
ст
ви
я 
на
 р
аз
ви
ти
е 
де
те
й 
ра
нн
ег
о 
во
зр
ас
та
 (д
о 
3
 л
ет
) с
 в
ер
иф
иц
ир
ов
ан
ны
м
 р
ас
ст
ро
йс
тв
ом
 а
ут
ис
ти
че
ск
ог
о 
сп
ек
тр
а 
и 
ри
ск
ом
 е
го
 р
аз
ви
ти
я*
   
Ta
b
le
. I
nv
es
tig
at
io
ns
 o
f t
he
 in
flu
en
ce
 o
f p
ar
en
t-
ch
ild
 in
te
ra
ct
io
n 
on
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f y
ou
ng
 c
hi
ld
re
n 
(u
p 
to
 3
 y
ea
rs
) w
ith
 c
on
fir
m
ed
 a
ut
is
m
 s
pe
ct
ru
m
 d
is
or
de
r 
an
d 
th
e 
ri
sk
 o
f i
ts
 d
ev
el
op
m
en
t*
197
В
О
П
Р
О
С
Ы
 С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Й
 П
Е
Д
И
А
ТР
И
И
 /
2
0
1
8
/ 
ТО
М
 1
7
/ 
№
 3
А
в
то
р
ы
, г
о
д
, с
тр
а
н
а
Х
а
р
а
к
те
р
и
ст
и
к
и
 в
ы
б
о
р
к
и
, м
е
то
д
и
к
и
 и
сс
л
е
д
о
в
а
н
и
й
Р
е
з
ул
ьт
а
ты
Г.
 П
ер
м
и
н
ов
а 
и
 с
оа
в
т.
, Р
ос
си
я,
 
2
0
1
0
 [1
2
]
2
5
 т
и
п
и
чн
о 
р
аз
в
и
в
аю
щ
и
хс
я 
де
те
й
 (с
р
ед
н
и
й
 в
оз
р
ас
т 
2
5
 м
ес
), 
9
 д
ет
ей
 с
 с
и
н
др
ом
ом
 В
и
ль
ям
са
 (с
р
ед
н
и
й
 
в
оз
р
ас
т 
4
3
 м
ес
), 
1
4
 д
ет
ей
 с
 а
ут
и
зм
ом
 (с
р
ед
н
и
й
 
в
оз
р
ас
т 
4
3
 м
ес
), 
гр
уп
п
ы
 с
оп
ос
та
в
и
м
ы
 п
о 
в
оз
р
ас
ту
 
п
си
хо
м
от
ор
н
ог
о 
р
аз
в
и
ти
я.
М
ет
од
и
ка
: E
ar
ly
 S
oc
ia
l C
om
m
u
n
ic
at
io
n
 S
ca
le
П
ол
уч
ен
н
ы
е 
да
н
н
ы
е 
св
и
де
те
ль
ст
в
ую
т 
о 
сн
и
ж
ен
и
и
 и
н
и
ц
и
ат
и
в
ы
 в
о 
в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
и
 с
о 
в
зр
ос
лы
м
 у
 д
ет
ей
 с
 а
ут
и
зм
ом
 
и
 с
и
н
др
ом
ом
 В
и
ль
ям
са
. Д
ет
и
 с
 а
ут
и
зм
ом
 д
ем
он
ст
р
и
р
ов
ал
и
 т
от
ал
ьн
ое
 с
н
и
ж
ен
и
е 
ко
м
м
ун
и
ка
ти
в
н
ог
о 
п
ов
ед
ен
и
я 
(5
 и
з 
6
 п
ок
аз
ат
ел
ей
), 
а 
де
ти
 с
 с
и
н
др
ом
ом
 В
и
ль
ям
са
 и
м
ел
и
 к
р
ай
н
е 
н
ер
ав
н
ом
ер
н
ы
й
 п
р
оф
и
ль
 с
и
ст
ем
ы
 р
ан
н
ей
 
ко
м
м
ун
и
ка
ц
и
и
. Д
ет
и
 с
 а
ут
и
зм
ом
 п
ок
аз
ы
в
аю
т 
в
ы
со
ки
й
 у
р
ов
ен
ь 
ко
м
п
ет
ен
ц
и
и
 в
 и
н
ст
р
ум
ен
та
ль
н
ом
 в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
и
M
. M
as
tr
og
iu
se
p
p
e 
и
 с
оа
в
т.
, И
та
ли
я,
 
2
0
1
5
 [2
4
]
Д
ет
и
 с
 Р
А
С
 (n
 =
 2
0
), 
си
н
др
ом
ом
 Д
ау
н
а 
(n
 =
 2
0
), 
ти
п
и
чн
о 
р
аз
в
и
в
аю
щ
и
ес
я 
(n
 =
 2
0
), 
и
х 
м
ат
ер
и
; 
ср
ед
н
и
й
 в
оз
р
ас
т 
де
те
й
 —
 2
4
 м
ес
 в
 к
аж
до
й
 г
р
уп
п
е.
М
ет
од
и
ка
: н
аб
лю
де
н
и
е 
и
 в
и
де
оз
ап
и
сь
 
за
 е
ст
ес
тв
ен
н
ы
м
 и
гр
ов
ы
м
 в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
ем
 (1
0
 м
и
н
)
А
н
ал
и
зи
р
ов
ал
и
сь
 ж
ес
то
в
ы
е 
ко
м
м
ун
и
ка
ц
и
и
 д
ет
ей
 с
 Р
А
С
 в
о 
в
р
ем
я 
сп
он
та
н
н
ог
о 
в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
я 
с 
м
ат
ер
ям
и
.
Р
ез
ул
ьт
ат
ы
:
•
 
р
аз
ли
чи
я 
м
еж
ду
 т
р
ем
я 
гр
уп
п
ам
и
 в
 о
б
щ
ем
 ч
и
сл
е 
ж
ес
то
в
 —
 д
ет
и
 с
 Р
А
С
 п
ок
аз
ал
и
 м
ен
ьш
ее
 к
ол
и
че
ст
в
о 
ж
ес
то
в
 
п
о 
ср
ав
н
ен
и
ю
 с
 д
ет
ьм
и
 д
р
уг
и
х 
гр
уп
п
;
•
 
р
аз
ли
чи
я 
м
еж
ду
 т
р
ем
я 
гр
уп
п
ам
и
 в
 р
ас
п
р
ед
ел
ен
и
и
 т
и
п
ов
 ж
ес
то
в
: у
ка
зы
в
ан
и
е 
(p
oi
n
t)
, п
р
ос
ьб
а 
(r
eq
u
es
t)
; ж
ес
ты
 
об
щ
еп
р
и
н
ят
ог
о 
в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
я 
(c
on
ve
n
ti
on
al
-i
n
te
ra
ct
iv
e)
 и
 д
р
.;
•
 
ко
р
р
ел
яц
и
я 
м
еж
ду
 ж
ес
та
м
и
, к
ог
н
и
ти
в
н
ы
м
 р
аз
в
и
ти
ем
 и
 т
яж
ес
ть
ю
 Р
А
С
 [о
тр
и
ц
ат
ел
ьн
ая
 к
ор
р
ел
яц
и
я 
м
еж
ду
 о
ц
ен
ка
м
и
 я
зы
ко
в
ой
 ш
ка
лы
 и
 ш
ка
лы
 в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
я 
A
D
O
S
 и
 и
де
ат
и
в
н
ы
м
и
 (i
d
ea
ti
ve
) ж
ес
та
м
и
] 
(
 =
 -
0
,4
8
, p
 <
 0
,0
5
)
J.
 P
ar
r 
и
 с
оа
в
т.
, 
В
ел
и
ко
б
р
и
та
н
и
я,
 
2
0
1
5
 [2
5
]
1
8
 м
ат
ер
ей
 д
ет
ей
 с
 Р
А
С
, к
от
ор
ы
е 
п
р
и
н
ял
и
 у
ча
ст
и
е 
в
 п
р
ог
р
ам
м
е 
р
ан
н
ег
о 
в
м
еш
ат
ел
ьс
тв
а.
М
ет
од
и
ки
: J
A
FA
 (J
oy
 A
n
d
 F
u
n
 A
ss
es
sm
en
t)
, V
in
el
an
d
 
A
d
ap
ti
ve
 B
eh
av
io
r 
S
ca
le
s,
 A
u
ti
sm
 d
ia
gn
os
ti
c 
ob
se
rv
at
io
n
 
sc
h
ed
u
le
П
и
ло
тн
ое
 и
сс
ле
до
в
ан
и
е,
 и
зу
ча
ю
щ
ее
 с
тр
ат
ег
и
и
 в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
я 
п
ос
ле
 п
р
ох
ож
де
н
и
я 
р
од
и
те
ля
м
и
 о
б
уч
аю
щ
и
х 
ку
р
со
в
. О
ц
ен
и
в
ал
и
сь
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
и
е 
«в
ес
ел
ы
х»
 с
ло
в
, у
п
р
ощ
ен
н
ы
й
 я
зы
к,
 м
уз
ы
ка
ль
н
ос
ть
 р
еч
и
, и
гр
ы
, в
ес
ел
ы
й
 
ф
и
зи
че
ск
и
й
 к
он
та
кт
, у
лы
б
ки
 и
 с
м
ех
, о
че
р
ед
н
ос
ть
, и
м
и
та
ц
и
и
 и
 р
аз
в
и
ти
е 
и
гр
ы
. О
б
щ
и
й
 б
ал
л 
ф
ак
то
р
а 
В
А
Р
 (B
ro
ad
er
 
A
u
ti
sm
 P
h
en
ot
yp
e,
 ф
ен
от
и
п
и
че
ск
и
е 
п
р
оя
в
ле
н
и
я 
ау
ти
зм
а)
 п
ол
уч
ен
 н
а 
ос
н
ов
ан
и
и
 с
ле
ду
ю
щ
и
х 
оц
ен
ок
: о
тс
ут
ст
в
и
е 
за
и
н
те
р
ес
ов
ан
н
ос
ти
 в
 р
аз
го
в
ор
е;
 к
ач
ес
тв
о 
б
ес
ед
ы
; п
р
аг
м
ат
и
ка
; о
тч
уж
де
н
н
ос
ть
; д
р
уж
ел
ю
б
и
е;
 п
р
и
в
яз
ан
н
ос
ть
; 
б
ли
зо
ст
ь;
 о
тз
ы
в
чи
в
ос
ть
 н
а 
эм
оц
и
он
ал
ьн
ы
е 
си
гн
ал
ы
; д
ем
он
ст
р
ат
и
в
н
ос
ть
; с
оц
и
ал
ьн
ое
 п
ов
ед
ен
и
е;
 р
и
ги
дн
ос
ть
. 
Б
ы
ла
 н
ай
де
н
а 
зн
ач
и
те
ль
н
ая
 о
тр
и
ц
ат
ел
ьн
ая
 к
ор
р
ел
яц
и
я 
м
еж
ду
 о
б
щ
и
м
 з
н
ач
ен
и
ем
 B
A
P
-ф
ак
то
р
а 
(r
s 
=
 -
0
,4
7
2
, p
 =
 0
,0
2
4
), 
об
щ
и
м
 п
ок
аз
ат
ел
ем
 м
ат
ер
и
н
ск
о-
де
тс
ко
го
 в
за
и
м
од
ей
ст
в
и
я 
и
 о
ц
ен
ко
й
 и
зм
ен
ен
и
й
 п
ос
ле
 
в
м
еш
ат
ел
ьс
тв
а 
(r
s 
=
 -
0
,4
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• забота и внимание ребенку: аффективная поддержка 
(affective support), поддержка внимания (support for 
child focus of attention) [16, 22].
В качестве негативных характеристик детско-роди-
тельских взаимодействий описаны:
• отстраненность родителя, низкая привязанность 
к ребенку (detachment) [16];
• вмешательство (intrusiveness) — неуважение роди-
теля к самостоятельности и индивидуальности ребен-
ка, неготовность предоставить ему инициативность, 
подавление его способностей, требование реализа-
ции собственных желаний [2, 16];
• отвержение ребенка (negativeregard) [2, 16] или 
враждебность (hostility) к нему: скрытое или открытое 
физическое насилие.
Исследователям удалось выделить отличительные 
черты взаимодействия родителей и детей раннего воз-
раста с риском РАС [12, 15]. Со стороны детей они харак-
теризовались тотальным снижением коммуника тивного 
поведения (кроме инструментального взаимо действия), 
со стороны взрослых — снижением частоты предложе-
ний, комментирующих поведение ребенка. Вместе с тем 
все авторы подчеркивают, что определенные характе-
ристики материнского поведения могут улучшить нейро-
когнитивные навыки ребенка с риском РАС. Показано, 
например, что чувствительность матери положитель-
но влияет на показатели экспрессивной речи в воз-
расте 2 и 3 лет у детей с верифицированным аутиз-
мом [19], а высокий уровень синхронизации во время 
инициирования игрового взаимодействия уменьша-
ет поведенческие проблемы детей с РАС [7]. Моди фи -
цирующим влиянием со стороны родителей также высту-
пают более высокая вербальная и невербальная под-
держка игры ребенка [26], внимание к его деятельности 
[26], более высокая синхронность и демонстрация удо-
вольствия от взаимодействия [8].
Полученные по результатам поиска данные не только 
подчеркивают важность детско-родительского взаимо-
действия, но и могут стать основой для обучения родите-
лей, имеющих детей с РАС, специфике взаимодействия 
с ними. Применение подобного рода программ в семьях 
с высоким риском рождения ребенка с РАС в ряде слу-
чаев может выступить в качестве модифицирующего 
фактора для коррекции поведения детей уже на ранних 
этапах жизни, на донозологической стадии болезни. 
Разработка таких программ в настоящее время уже нача-
та, их эффективность также исследуется [25, 29, 30], при 
этом особое значение уделяется сложностям их реализа-
ции и попыткам нивелировать их [10, 29, 30].
Ограничения исследования 
В 2017–2018 гг. в базе MEDLINE появилось 16 но-
вых публикаций по теме настоящего обзора, в Web of 
Science Core Collection — 12, в Scopus — 15. Например, 
J. Green и соавт. [31] изучали эффективность обуче-
ния родителей, имеющих детей 9-месячного возраста 
с семейным риском РАС. Авторами было показано, что 
в результате этого вмешательства происходило смяг-
чение степени тяжести симптомов РАС и улучшение 
социальной коммуникации между матерью и ребен-
ком к 3 годам. В свою очередь, A. Steiner и соавт. 
изучали особенности взаимодействия между родите-
лями и 12-месячными детьми при высоком и низком 
семейном риске РАС. Родители детей с высоким риском 
РАС показали более высокий уровень «направляющего» 
поведения (synchronous demanding) [32].
Перспективой работы может стать анализ литера-
турных источников, размещенных в русскоязычных 
научных базах (например, в eLIBRARY.RU), что позво-
лит расширить информацию с учетом исследований, 
выполненных в разные годы отечественными авторами. 
Так, интересными представляются результаты работы 
И. Галасюк и Т. Шинина, исследовавших маркеры роди-
тельской отзывчивости, кодируемые с помощью про-
граммы The Observer, корректируя которые, родители 
могут улучшать взаимодействие с детьми, имеющими 
в том числе РАС [33].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведен анализ литературных источников, посвя-
щенных изучению раннего детско-родительского взаимо-
действия детей с РАС. Выделены особенности поведения 
родителей, которые могут способствовать смягчению 
поведенческих нарушений у детей с РАС. Проблемы обу-
чения эффективному взаимодействию с детьми ранне-
го возраста, имеющими риски развития РАС, в рамках 
междисциплинарного подхода к коррекции продолжают 
оставаться актуальными и кажутся, несмотря на наличие 
определенного ряда сложностей и вызовов, достаточно 
перспективными.
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